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Com a elaboração do Relatório Final de Estágio registo e realizo a reflexão 
acerca das aprendizagens adquiridas e das tarefas por mim cumpridas no Estágio 
Pedagógico, tendo eu leccionado a turma 12ºA do Centro de estudos de Fátima, 
estabelecimento este de ensino particular e cooperativo.  
Apresento a descrição das minhas expectativas iniciais; actividades e tarefas 
desenvolvidas ao nível do planeamento, realização, avaliação, ética profissional e 
assinalo as opções tomadas. Elaboro também a reflexão acerca de todo o processo de 
ensino-aprendizagem; dificuldades que senti; a minha capacidade de iniciativa e de 
trabalho individual e em grupo; e por último registei as conclusões acerca da 
importância da realização do estágio, da sua supervisão e das competências adquiridas 
na sua frequência, ao nível da intervenção pedagógica.  
Ao nível dos resultados obtidos, penso ter adquirido competências, que no futuro 
me permitam desempenhar as funções e as tarefas inerentes à docência, de uma forma 
consciente e profissional, revelando o estágio por mim frequentado, um papel muito 
importante na minha formação, proporcionando o complemento entre a teoria e a 
prática.  
Ao longo de todo o ano lectivo o aprofundar conhecimentos; o contacto com 
métodos diferentes; a boa relação com os alunos da turma, orientador e professores, 
tornou motivador e uma mais-valia todo este processo de formação, na medida em que 
me permitiu adquirir maior experiência como agente de ensino, através da vivência de 
novas situações, colocando em prática os conhecimentos adquiridos anteriormente e 
dotar-me de capacidades ao nível da leccionação, com o objectivo de no futuro poder 
conduzir o processo ensino-aprendizagem de forma coerente e participativa. 
Concluindo, penso ter aprendido bastante e tenho a convicção que através da 








With the preparation of the final internship report I reflected on the learning 
acquired by me and the tasks fulfilled in the teaching practice, as a teacher of the 12A 
class at the Fátima Centre Studies, which is as private and cooperative educative 
establishment. 
I present a description of my initial expectations, activities and tasks in planning, 
implementation, evaluation, professional ethics and point out the choices I made. I also 
elaborate a reflection on the whole process of teaching and learning, the difficulties that 
I felt, my initiative and ability to work individually and in groups, and finally registered 
the conclusions about the importance of completing this internship, the supervision I 
received and the skills acquired in educational intervention. 
In terms of results, I believe I have acquired skills, which will eventually allow 
me to perform the duties and tasks involved in teaching, in a conscientious and 
professional manner, revealed to be a very important role in my training, providing 
complement between theory and practice. 
Throughout the school year the deepening of knowledge, the contact with 
different methods, and the good relationship with my students coordinator and fellow 
teachers allowed me to acquire a greater experience as a teaching agent. Through the 
experience of new situations, putting into practice the knowledge acquired previously 
and acquiring skills at a teaching level, with the aim of being able to effectuate the 
teaching-learning process in a coherent and active manner. 
In conclusion, I have learned a lot and I am convinced that by attending this 
internship, I improved my skills as a teacher. 
 
